



Folyó szám 76. Bérlet 70-ik szám
Debreczen. szerda, 1904. évi deczember hó 21-én:
dó asszonyság
S.A JSTS-O-ZÉSaSTKL)
Hübseher Katalin, mosónő —-
Lefébre, őrmester — ■ — —
Neipperg, gróf— — — —
Fouché — — — — —
Toinon ) —  — — —
La Kousotte > mosóleányok —
Jolié ) — — — —
Vinaigre, dobos 
Vabontrain,
Színmű 4 felvonásban. Irta : Sardou Viktor. Fordították: Fáy és Makó.
nemzetőrök
I. Napóleon — — — — — —
Mária-Luiza, neje — — — — —
Lefébre, tábornagy, dantzigi hereczeg — 
Katalin neje, dantzigi herzegnó — —
Fouché, ottrantói herczeg — — —
Mária Karolina, nápolyi királynő — —
Erzsébet, herozegnő— — — — —
Neipperg, gróf — — — — — —
Savari, rovigói, herczeg, rendőrminiszter— 
A royigói herczegné— — — — —





Vintimilli asszony, I — — — — ~
Belluna asszony, ; — — — — -
Udvarhölgyek, kamarások, tisztek, udvari
A z  e lső
- Hahnel Aranka.
-  Csiky László.
-  Csortos Gyula. 
Sebestyén Géza.
-  Püspöky Rózsi.
-  Virághátiné.
-  Huber Juliska.
-  R. Nagy Gyula.
-  Magasházy János.
A  tö b b i
-  Faragó Ödön.
-  Virághátiné.
-  Csiki László.
-  Hahnel Aranka.
-  Sebestyén Géza.
-  Arday Ida.
-  Püspöky Rózsi.
-  Csortos Gyula.
-  Halász Alfréd.
-  Berzeviczy Etel.
-  Szilágyi Aladár.
-  Ebergényiné.
-  Térey Ilonka.
- Csikyné Ida.
- Szilágyiné.




Jolicoeúr j n o m * o t o r d k  

















Mortemart asszony, udvarhölgy 
Brigode, kamarás — — —
Duroc, 8enator — — — —






Jaamin, udvarmester . , , . . ,  ,,
Inas J 8 dantz,g1 tsrozegnól
Constant, komornyik Napeonnál — — —
Roustan, mameluk — — — — — —
Loroy, udvari szabó— — — — — —
Cop, udvari czipész — —- — — — —


















ü e l y é L r a l c :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — TI. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól XlII-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-ig 1 kor. 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban l kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
A vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pónztárnyitás 6, az előadás kezdete 7 \  vége 10 után.
Holnap, csütörtökön, deczember hó 22-én, bérlet 71-ik szám ,,B“
AZ I G R Á N S
Korrajz 3 felvonásban írfca: Kemechey Jenő.
MtfSOR: Péntek bérlét, 72-ik szám „C“ — Hajdúk hadnagya. Operett. — Szombaton szünet. — Vasárnap délután, bérletszü­
netben, fólhelyárakkal — Boscacció. Operett. -  Vasárnap este bórletszünetben Heidelbergi diákélet. Szinmü. — Hétfőn délután, bérlet­
e n  nAt.hen fólhelvárrakkal ~  A  CZÍffánybáró O m nO . PS Hétfőn este uóret 73-ik szám.A* -  Tékozló. Látványos ezinmü.
Debreozen, rároai nyomda. 1904. -2281.
I% I  a  k ó ,  ig a z g a tó .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1904
